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ABSTRA.K 
Beragam jenis merek alas kaki yang benarung di pasar lndustri sepatu sandal. 
menjadl fenomena marak di kalangan konsumen sekarang. Hal itu ditunjukkan 
dengan berbagai merek yang dimihk! oleh pemain-pemam pasar lokal mulai dari 
homyped, Rindi, carvil, bata, dsb. 
Dari kondisi tersebut memberikan dampak yang signitikan ba!,>1 perusahaan 
untuk memperbaiki kinelja produknya. Salah satu dalam memperbaikinya adalah 
mengetahui kinerya merek - merek produk sepatu sandal mana yang menguntungkan 
dan merugikan untuk dipasarkan ke konsumen. 
Kebijakan perusahaan menganalisis profitabilitas produk adalah langkah 
terbaik dalam meningkat penjualan tiap tahun sehingga mampu memberikan laba 
yang maksimal bagi perusahaan, selain im menaikan pangsa pasar sepatu sandal yang 
lebih baik di pasaran domestik 
Pembebanan biaya yang adit dan akurat sangat bermantaat bagi manajemen 
perusahaan untuk dapat menilai kmeIja prestas! manajemen, membuat keputusan 
keputusan opernsional yang bersifat strategis dalam menjalankan perusahaan. oleh 
karena itu, pembebanan biaya digunakan dua pendekatan yaitu metode full costing 
dan metode variable costing. 
Penelitian inl dilakukan pada PT. Stars Internasional Surabaya, dan 
ditok-uskan pada upaya pemsahaan dalam menentukan produk yang poten,ia!. PT 
Stars merupakan suatu distributor yang menjual merek atau brand dari beberapa 
perusahaan sepatu sandal yang telah dikenal masyarakat Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan unmk menjelaskan bagaimana menganalisa 
profitabilitas segmen produk dan menilai kineIja produk yang berpengaruh terhadap 
tingkat laba operasi. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
a1ternatifkeputusan manajemen dal~m meningkat nilai penjualan merek produk 
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